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Студентське самоврядування є невід’ємною частиною сучасного 
освітнього процесу. Історично воно зароджується за ініціативою 
студентства і реалізується ним самим.  
Тенденція зростання кількості осіб, які прагнуть здобути вищу 
освіту, та організація навчального процесу англійською мовою 
навчання обумовило розвиток самоврядування серед іноземних 
студентів НАКУ «ХАІ». Адже іноземній молоді необхідно 
пристосуватись до нових кліматичних і побутових умов, до нової 
освітньої системи, її структури та вимог, до інтернаціонального 
характеру навчальних груп тощо. Для багатьох іноземців взаємне 
спілкування новою мовою складає додаткові труднощі.  
Завдяки студентському самоврядуванню процеси такої адаптації 
проходять значно скоріше. Зменшується вплив соціального статусу 
молоді, національних та культурних особливостей, рівня попередньої 
освіти на швидкість і легкість пристосування до життя і навчання у 
незвичному середовищі.  
Студенти з інших країн самостійно організують велику кількість 
проектів і заходів, беруть у них активну участь. Традиційними і 
щорічними серед них є: дні національних культур, спортивні змагання 
з футболу серед африканських та з крикету серед індійських студентів 
тощо. Іноземні студенти залучаються до наукових програм під егідою 
європейських та американських організацій. Ураховуючи бажання 
туркменської молоді, з 2009 р. проводять урочисті заходи з нагоди 
свята прапору Туркменістану.  
У березні 2008 р. було засновано нігерійську асоціацію 
студентів ХАІ за їхньою ініціативою. Самостійно вони розробили 
структуру асоціації, посади та визначили напрямки її діяльності. 
Навесні кожного року проходять вибори на дванадцять посад 
керівництва асоціації. Кандидати не пізніше ніж за місяць до дати 
проведення голосування розміщують свої програми в інтернет-мережі. 
Перед обранням на відповідальні посади кожен із них виступає зі 
своєю програмою перед громадою, потім проводяться передвиборчі 
дебати. 
Асоціація поєднала студентів із Нігерії та сприяла інтеграції 
інших іноземних студентів, залучивши їх до суспільного життя 
університету. 
Самодіяльні естрадні колективи ХАІ виступають майже на 
кожному святі та відомі не лише в стінах університету, але й за його 
межами. 
Естрадний вокально-танцювальний колектив «Ритми Нігерії» 
посів почесне друге місце на щорічному Харківському міжвузівському 
конкурсі студентської самодіяльності «Міська студентська весна 2010» 
у номінації «народний вокал». Студія індійського танцю «Сваті» на 
цьому ж конкурсі в 2011 та 2012 рр. також посіла друге місце в 
номінації «хореографія». 
Група студентів із України, Ірану та Індії працює над спільним 
проектом місяцехода-екскаватора для участі у щорічному конкурсі 
студентських наукових робіт під егідою NASA, що відбудеться в 
травні 2013 року в космічному центрі Кеннеді у Флориді. 
Улітку заплановано екскурсії до музею дальньої авіації у 
Полтаві та авіаційно-технічного музею Луганська. 
Самоврядування серед іноземних студентів, як свідчить досвід, 
позитивно впливає на життя молодих людей з інших країн у 
навчальному і соціальному середовищі. 
 
 
 
